人称代名詞「あなた」「おまへ」の研究 by 杉崎 夏夫























































































































































対称代名詞 男 女 男女計
おまへ 63(2) 64(2) 127 
あなた 23(6) 22(2) 45 
こなた 37(6) 5 12 
そなた 18(8) 16 34 
おのれ 23(5) ゜23 てまへ 20(2) ゜20 われ 16(2) 1 17 
おめへ 1 (1) 3 14 
こなさん 7(3) 5 12 
そち 10(2) 1 11 
うぬ 8 2 10 






きこう 8 ゜8 わがみ 1 6 7 
あなたさま 2 4(1) 6 
おまへさま 3 3 6 
おまへさん 2 4(1) 6 
こちのひと 1 (1) 5 (1) 6 
わりやア 6(1) ゜6 あなたがた 2(2) 3 5 
うぬら 5 ゜5 わりや 5 ゜5 おまへがた 3 1 4 
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代名詞 頁 行 性!I 話し手 開き手 仕別 待遇 備考
おまへ 21 10男 直助 お袖 女 一
おまへ 29 9男 直助 お袖 女 一
おまへ 29 1 男 直助 お袖 女 一
おまへ 30 4男 直助 お袖 女 一
おまへ 30 11男 直助 お袖 女 一
おまへ 64 6男 直助 お袖 女 一
おまへ 64 IO男 直助 お袖 女 一
おまへ 80 7男 宅悦 直助 男 一 ↑
おまへ 14 l男 直助 お袖 女 一↑
おまへ 114 2男 直助 お袖 女 ↑ー
おまへ 114 5男 直助 お袖 女 — • 
おまへ 126 4男 仏孫兵門 宅悦 拐 一
おまへ 131 8男 小仏小'1 宅悦 男 一 ↑
おまへ 150 8男 宅悦 お岩 女 ↑
おまへ 165 6男 宅悦 お岩 女 ↑
おまへ 176 1 男 宅悦 お岩 女 ↑
おまへ 176 13男 宅悦 お岩 女 ↑
おまへ 177 3男 宅悦 お岩 女 ↑
おまへ 177 14男 宅悦 お岩 女 ↑
おまへ 178 12男 宅悦 お岩 女 ↑
おまへ 178 14男 宅悦 お岩 女↑
おまへ 179 6男 宅悦 お岩 女↑
おまへ 179 7男 宅悦 お岩 女 ↑
おまへ 179 8男 宅悦 お岩 女 ↑
おまへ 180 5男 宅悦 お岩 女 ↑年おまへ 180 6男 宅悦 お岩 女 ↑
I-・ IXI 2男 宅悦 お岩 女↑
181 4男 宅悦 お府 女↑
おままへ← 181 6男 宅悦 お宕 女↑
181 6男 宅悦 お府 女 ↑
おおままへ ~ 11882 ( 8男 宅悦 お料 女 ↑6男 宅悦 お,'; 女↑
おまへ 185 14男 宅悦 民谷lJI右衛門 男 ↑
おまへ l88 1 男 小仏小平 lけ谷!Jlj濱渭 男 ↑
おまへ 190 8男 小仏,]、平 J貨谷f)fj;衡1'男 ↑
おまへ 212 7男 民谷01{i箭1"お熊 女 ↑
おまへ 213 1 男 民谷伊石偉il"Iお熊 女 ↑
おまへ 214 14男 i/(助 民谷伊｛，伶il'I男 ↑
おまへ 215 5男 l'(DJ 民谷伊イ消il'I男 ↑
おまへ 215 8男 直助 民谷f財ir¥il"I男 ↑
おまへ 233 7男 長蔵 お袖 女 一↓
おまへ 235 l男 庄七 お袖 女 一 ↓
おまへ 235 3 ,J 庄七 お袖 女 ↓ー
おまへ 236 6男 長蔵 お袖 女一 ↓
おまへ 256 9男 直助 宅悦 男 一
おまへ 257 5男 宅悦 お袖 女 一
おまへ 258 1男 宅悦 お袖 女 一
おまへ 258 8男 宅悦 お袖 女 一
おまへ 260 3男 宅悦 直助 男 一↑
おまへ 260 6男 宅悦 お袖 女 一
おまへ 260 14男 宅悦 お袖 女 一
おまへ 271 9男 直助 佐藤与茂七 易 一
おまへ 299 8男 仏孫兵門 小塩田又之丞 男↑
おまへ 299 9男 仏孫兵門 小塩Il又之丞 男↑
おまへ 320 9男 庄七 小塩田又之丞 男！
おまへ 320 13男 庄七 小塩日又之丞 男 ↑
おまへ 374 14男 ー・ニロヒ 進藤源四郎 男 ↑
おまへ 376 8男 民谷伊右衛門 進藍源四郎 男 ↑
おまへ 378 6男 民谷伊右伶rl"お熊 女 ↑
おまへ 381 12男 進藤源四節 お熊 女 ↑
おまへ 394 7男 伴助 民谷伊右衛門 男 ↑
おまへ 26 9女 お梅 尾扇 男 ↓
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代名詞 頁 行 切lj 話し手 聞き手 性剥 待遇 備考
おまへ 72 8女 お袖 佐枇与茂七 男 —• 
おまへ 73 10女 お袖 佐藤与茂ヒ 男 ↑ー
おまへ 74 3女 お袖 佐藤与i炎七 男 一↑
おまへ 76 9女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 77 5女 お袖 佐藤与茂ヒ 男 一 ↑
おまへ 77 10女 お袖 佐藤与茂七 男 ―↑ 
おまへ 80 13女 お色 直助 男 —• 
おまへ 105 7女 お袖 お岩 女 -1 
おまへ 105 9女 お袖 お岩 女 一↑
おまへ 107 3女 お袖 お岩 女 一 ↑
おまへ 107 11女 お袖 お岩 女 一 ↑
おまへ 108 14女 お岩 民谷伊右衛門 男 ↑ー
おまへ 145 13女 お岩 民谷fjl右衛門 男 ——• 
おまへ 146 8女 お岩 民谷fJI右衡門 男 一↑
おまへ 147 14女 お岩 民谷伊右術門 男 一↑
おまへ 169 11女 お岩 民谷伊右衛門 男 一↑
おまへ 170 4女 お岩 民谷伊右狗ri男 一↑
おまへ 170 9女 お岩 民谷伊右衛門 男 一 ↑
おまへ 170 13女 お岩 民谷伊右餅門 男 — • 
おまへ 171 l女 お岩 民谷伊右箭門 男 一↑
おまへ 171 8女 お岩 民谷伊右衡門 男 一↑
おまへ 173 7女 お岩 民谷伊右術門 男 一↑
おまへ 208 6女 お横 仏係兵門 男 一↑
おまへ 231 6女 お袖 庄七 男 ―↑ 
おまへ 231 13女 お袖 長蔵 男 一↑
おまへ 234 9女 お袖 庄七 男 — • 
おまへ 235 6女 お袖 庄七 男 一 ↑
おまへ 237 12女 お袖 次郎吉 男↓
おまへ 238 8女 お袖 次郎吉 男↓
おまへ 240 9女 お袖 仏孫兵門 男 一 ↑
おまへ 240 10女 お袖 仏孫兵門 男 一 ↑
おまへ 242 5女 お袖 仏孫兵門 男 一 ↑
おまへ 247 8女 お袖 直助 男 —• 
おまへ 251 l女 お袖 直助 男 一↑
おまへ 251 14女 お袖 1杜助 男 一↑
おまへ 252 7女 お袖 直助 男 ↑ー
おまへ 252 13女 お袖 直助 男 一↑
おまへ 257 4女 お袖 宅悦 男
おまへ 263 14女 お袖 宅悦 男
おまへ 268 5女 お袖 直助 男 — • 
おまへ 268 9女 お袖 直助 男 一 ↑
おまへ 269 6女 お袖 直助 男 ↑ー
おまへ 276 11女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 277 l女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 277 5女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 281 9女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 285 13女 お袖 直助 男 — • 
おまへ 286 3女 お袖 直助 男 ー ↑
おまへ 286 4女 お袖 直助 男 — • 
おまへ 287 10女 お袖 佐藤与茂七 男 —• 
おまへ 294 5女 お化 お熊 女↑
おまへ 304 9女 お花 赤垣伝蔵 男 一↑
おまへ 321 13女 お熊 小塩田又之丞 男↑
おまへ 322 7女 お熊 小塩旧又之丞 男↑
おまへ 337 4女 お花 仏孫兵門 男↑
おまへ 377 7女 お化 仏孫兵門 男↑
おまへ 344 6女 お袖 佐藤与茂七 男 ー ↑
おまへ 344 9女 お袖 佐藤与茂七 男 —~ ↑ 
おまへ 344 10女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 345 9女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ （特）71 4男 佐藤与茂七 お袖 女 一↓ 口真似
おまへ （特1219 7男 直助 民谷伊右衛門 男↑ 注（おめへと発音）
おまへ （符）365 3女 お岩（夢） 民谷伊右術門 男↑ 夢の場面
おまへ （特13秘 14女 お岩（夢） 民谷伊右衛門 男↑ 夢の場面
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図表c
代名，:,;) l'↓ ・ 行 性別 話し手 Iflき手 性別 待遇 栂考
うぬら 80 IO男 直助 宅悦• お色 男女 一↓
うぬら 81 2男 直助 宅悦 • お色 男女 —• 
うぬら 81 10男 i杜助 鰭与伐七 •お祖 男女 —• 
うぬら 82 5男 直助 佐藤与茂七 •お袖 男女 —• 
うぬら 83 1 男 直助 佐匝与茂七 • お袖 男 女 一↓
おぬし 266 8男 直助 お袖 女 ↓ 
おぬし 268 1 男 直助 お袖 女 ↓ 
おぬし 268 14男 直助 お袖 女 ↓ 
おぬし 286 9男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 24 10男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 29 9男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 29 1 男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 30 4男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 30 14男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 64 6男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 64 10男 匝助 お袖 女 ↓ 
おまへ 114 l男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 114 2男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 114 5男 直助 お袖 女 ↓ 
おまへ 214 14男 直助 民谷伊右衛門男 ↑ 
戸おまへ―-
215 5男 直助 民谷伊右衛門男 ↑ 
215 8男 直助 民谷伊右衛門男 ↑ 
おまへ 219 7男 直U}J 民谷伊右衛門 男 ↑ 
ー・
おまへ 2:,(i 9男 直U!J 毛悦 男
おまへ 271 9男 p'(U}J 佐藤与戊七 男 一 ↑
おめへ :l¥ 2リ）1'(U!J お袖 女 ↓ 
おめへ :n 7男 f1'(U)J お袖 女 ↓ 
＇ おめへ li1 2リ） i/(U}J おlil1 女 ↓ 
おめへ fi5 l男 1i'助 お!ii 女 ↓ 
おめへ 65 lり）fil:lJ お袖 女 ↓ 
おめへ 86 5男 直助 藤八 男 —• 
おめへ 103 13男 直助 民谷伊;/:i伶il"J男 ↑ 
おめへ 109 6男 直助 お袖 女 ↓ 
こなた 257 8男 直助 宅悦 リ）
こなた 261 3男 直助 宅悦 リ）
こなた 274 12男 直助 佐藤与戊七 男
こなた 275 1 男 直助 佐藤与茂七 リ）
こなさん 282 5男 祖助 佐藤与茂七 リ）
そなた 266 13男 直助 お袖 女 一↓
そなた 267 5男 直助 お袖 女 一↓
そなた 269 2男 直助 お袖 女 一 ↓
そなた 286 7男 直助 お袖 女 一↓
てまへ 218 6男 直助 お弓 女 ↓ 
てまへ 216 9男 面助 お袖 女 一 ↓
てまへ 246 13男 直助 お袖 女 一↓
てまへ 217 5男 直助 お袖 女 一↓
てまへ 250 1 男 直助 お袖 女 — • 
てまへ 252 1男 直助 お袖 女 一 ↓
てまへ 252 14男 直助 お袖 女 一 ↓
てまへ 251 6男i直助 お袖 女 一↓
てめへ 2~6 3男 直助 お袖 女 ー ↓
てめへ 250 6男直助 お袖 女 一 ↓
















































































































代名詞 頁 行 H 話し手 栂1き手 性別 待遇 偏考
あなた 69 8女 お袖 佐藤与茂七 男 一 ↑
あなたがた 27 5女 お袖 喜兵衛• お栂等 男女↑
おまへ 65 3女 お袖 直助 男 一↓
おまへ 72 8女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 73 10女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 74 3女 お袖 佐藤与茂七 男 一 ↑
おまへ 76 9女 お袖 佐藤与茂七 男 — • 
おまへ 77 5女 お袖 佐藤与茂七 男 —• 
おまへ 77 10女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 105 7女 お袖 お岩 女 — • 
おまへ 105 9女 お袖 お岩 女 ― ↑ 
おまへ 107 3女 お袖 お岩 女 一 ↑
おまへ 107 1 女 お袖 お岩 女 一↑
おまへ 231 6女 お袖 庄七 男 一↑
おまへ 231 13女 お袖 長蔵 男 ー ！
おまへ 234 9女 お袖 庄七 男 一↑
おまへ 235 6女 お袖 庄七 男 — • 
おまへ 237 12女 お袖 次郎吉 男子 ↓ 子供
おまへ 238 8女 お袖 次郎吉 男子 ↓ 子供
おまへ 240 9女 お袖 仏孫兵門 男 -l 
おまへ 240 10女 お袖 仏孫兵門 男 一↑
おまへ 242 5女 お袖 仏係兵門 男 一 ↑
おまへ 247 8女 お袖 直助 男 一↑
おまへ 251 l女 お袖 直助 男 一↑
おまへ 251 1 女 お袖 直助 男 一 ↑
おまへ 252 7女 お袖 直助 男 -1 
おまへ 252 13女 お袖 直助 男 一↑
おまへ お7 4女 お袖 宅悦 男
おまへ 263 14女 お袖 宅悦 男
おまへ 268 5女 お袖 直助 男 一 ↑
おまへ 268 9女 お袖 直助 男 一↑
おまへ 269 6女 お袖 直助 男 一↑
おまへ 276 ］］女 お袖 佐藤与茂七 男 一 ↑
おまへ 277 l女 お袖 佐藤与茂七 男 —• 
おまへ 277 5女 お袖 佐藤与淡七 男 一 ↑
おまへ 281 9女 お袖 佐藤与茂七 男 一 ↑
おまへ 285 13女 お袖 直助 男 一↑
おまへ 286 3女 お袖 直助 男 一 ↑
おまへ 286 4女 お袖 直助 男 一↑
おまへ 287 10女 お袖 佐藤与茂七 男 一 ↑
おまへ 344 6女 お袖 佐藤与茂七 男 一 ↑
おまへ 344 9女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまへ 341 10女 お袖 佐藤与茂七 男 一 ↑
おまへ 345 9女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
おまえがた 237 5女 お袖 長蔵・ 庄七 男 一 ↑
おまへさん 232 7女 お袖 0(名なし） 男 一 ↑
おまへさん 239 12女 お袖 仏孫兵門 男 — • 
こちのひと 79 6女 お袖 佐藤与伐七 男 — • 
こちのひと 91 7女 お袖 佐藤与茂七 男 ↑ー
こちのひと 285 I 女 お袖 直助 男 一↑
こなさん 114 4女 お袖 直助 男 一 ↓
そなた 30 2女 お袖 匝助 男 一 ↓
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代名祠 頁 行 性別 話し手 聞き手 性別 待遇 備考
あなた 26 I 男 尾用 お梅 女↑
あなた 39 1男 づぶ六 民谷伊右衛門 男↑
あなた 41 2男 述哲 民谷伊右衛門 男↑
あなた 41 13男 民谷伊右衛門 四谷左門 男↑
あなた 41 14男 民谷伊右衛門 四谷左門 男 ↑
あなた 42 7男 民谷伊右衛門 四谷左門 男↑
あなた 62 2男 宅悦 直助 男 一 ↑
あなた 96 13男 伴助 秋山長兵衛 男↑
あなた 97 1男 伴助 秋山長兵衛 男↑
あなた 153 5男 民谷伊右衛門 伊藤宮兵衛 男↑
あなた 175 11男 宅悦 民谷伊右衛門 男↑
あなた 308 11男 仏孫兵門 赤垣伝蔵 男↑
あなた 319 7男 庄七 小塩田又之丞 男↑
あなた 319 12男 庄七 小塩田又之丞 男↑
あなた 335 14男 小仏小平 小塩田又之丞 男↑
あなた 340 12男 仏孫兵門 小塩田又之丞 男↑
あなた 377 6男 進藤源四郎 浄念 男↓
あなた 18 5女 お梅 伊藤喜兵衛 男↑
あなた 18 7女 お横 お梅 女↑
あなた 26 2女 お招 お梅 女↑
あなた 29 5女 お柑 伊藤喜兵衛 男↑
あなた 69 8女 お袖 佐藤与茂七 男 一↑
あなた 152 5女 お弓 秋山長兵衛 男↑
あなた 155 7女 お弓 民谷伊右衛門 男↑
あなた 157 8女 お弓 民谷伊右衛門 男 ↑
あなた 157 10女 お梅 民谷伊右衛門 男↑
あなた 158 2女 お弓 民谷伊右衛門 男↑
あなた 161 4女 お弓 伊藤喜兵衛 男↑
あなた 193 10女 お梅 民谷伊右衛門 男↑
あなた 196 10女 お揉 お梅 女↑
あなた 209 ］女 お横 お弓 女↑
あなた 299 1女 お花 小塩田又之丞 男 ↑
あなた 300 7女 お花 小塩廿l又之丞 男↑
あなた 305 l女 お花 赤垣伝蔵 男↑
あなた 306 11女 お花 赤垣伝蔵 男↑
あなた 307 7女 お花 赤垣伝蔵 男↑
あなた 307 11女 お花 赤垣伝蔵 男↑
あなた 特47 14男 奥田庄三郎 伊藤密兵術 男 ↑ 口真似
あなた 特53 3男 佐藤与茂七 尾扇 男↑ 口真似
あなた 特53 6男 佐藤与茂七 尾扇 男↑ 口真似
あなた 特53 13男 佐藤与茂七 尾扇 男↑ 口真似
あなた 特54 3男 佐藤与茂七 尾罰 男↑ 口真似
あなた 特358 5男 秋山長兵衛 民谷伊右衛門 男↑ 夢の場面
あなた 特361 9女 お岩 民谷伊右衛門 男↑ 夢の場面
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6男奥田庄三郎伊藤喜兵籟，尾扇等 男 ↑ 







等官蔵 長兵術弓↓ 衛長兵 植伊右箭↓ 尾扇等 袖衛宮兵↓ ； 
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